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摘要 
 
纳税信用是社会信任关系在税收领域的具体体现，在整个社会信用体系建
设中具有基础性作用。近年来，税务部门根据国家社会信用治理的要求，持续
开展并不断完善纳税信用管理工作，通过优化纳税信用等级评定，对不同等级
实行差异化服务和管理，不仅有效促进税收征管，提升纳税人税法遵从度，而
且对社会信用水平的提升产生积极的影响。但目前纳税信用的社会化程度不高，
一方面，跨部门的信息共享存在障碍，导致纳税信用评价中对外部门信息的采
集较为有限；另一方面，纳税信用的应用主要集中在税务部门业务范围内，其
他政府部门、社会团体、行业协会及企业等参与度不高，对纳税信用的应用意
识不强，导致纳税信用社会影响力不强。推进纳税信用社会化，除应完善纳税
信用评价体系，提升纳税信用公信力和含金量之外，更需要加强政府间部门联
动、政社联动，扩大纳税信用的应用范围。协同治理是多元主体共同处理复杂
公共事务，协调相互关系并共享社会资源，而后实现共同行动，这从根本上弥
补了单一主体治理的局限性，对公共利益的实现产生协同增效的作用。为此，
本文选择协同治理视角，以漳州市“银税互动”政策执行作为漳州市纳税信用
社会化的典型案例进行分析，审视漳州市纳税信用社会化的现状、问题并进行
原因剖析，规范研究与实证研究结合、个体分析与系统分析并行，最后提出促
进纳税信用社会化五条建议，包括营造社会信用文化环境、健全纳税信用法律
法规、完善纳税信用评价体系、搭建信用信息网络平台、确立协同治理价值追
求等。 
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Abstract 
Tax credit is a concrete manifestation of social trust relationship in the field of 
taxation, which has a basic role in the construction of social credit system. In recent 
years, the tax department continue to improve the tax credit management work in 
accordance with the requirements of national social credit management. By 
optimizing the tax credit rating and providing differentiated services and 
management, the tax department not only effectively promote tax collection and 
compliance, but also enhance the level of social credit. However, the degree of 
socialization of tax credit is still at low level. On the one hand, there are obstacles to 
cross-sectoral information sharing, causing difficulty in collecting information from 
outside; on the other hand, the application of tax credit mainly concentrated in the 
tax department business scope without involving other government departments and 
social groups. The lack of application of tax credit limits the social impact of tax 
credit. To promote the tax credit socialization, we should improve the tax credit 
evaluation system to enhance the tax credit credibility. Besides, it is important to 
strengthen the cooperation among different government departments so as to expand 
the scope of application of tax credit. Cooperative governance is an approach to deal 
with complex public affairs involving different stakeholders. It means coordination 
of different parties and sharing of social resources, which help avoiding the 
limitation of limitations of a single subject governance and achieving public interest 
synergies. In this paper we choose the policy implementation of Zhangzhou City 
"Bank-Tax Interaction" as an example of tax credit socialization from the 
prospective of collaborative governance. We review the status of Zhangzhou City tax 
credit socialization and discuss the problems and solutions using empirical research 
and case study. Finally, this paper puts forward five suggestions to promote the 
socialization of tax credit, including creating social credit culture environment, 
perfecting tax credit laws and regulations, perfecting tax credit evaluation system, 
building credit information network platform, establishing the value pursuit of 
collaborative governance. 
 
Key words: tax credit; socialization; collaborative governance; bank - tax 
interaction 
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一、绪论 
（一）选题背景和研究意义 
1、选题背景 
随着社会的发展，信用缺失问题不断引起社会各界的关注和讨论，构建以
法律、法规、契约为依据，以覆盖全体社会成员的信用网络为基础，以守信激
励失信惩戒为运行机制的社会信用体系，不断提升公民诚信意识和社会信用水
平，已经成为政府和全社会的共识。党的十八大提出要倡导诚信的社会主义核
心价值观，建立国家诚信体系，并将税务领域信用建设列为重要内容之一。开
展税务领域信用建设，最为重要的是要建立跨部门信用信息共享机制，强化信
息交换、比对和应用，推进纳税信用与其他社会信用联动管理。为贯彻党的十
八大关于诚信建设的部署要求，推进“信用中国”建设，国家税务总局加快了
纳税信用体系建设的步伐。2014 年以来，国家税务总局加快推进纳税信用顶层
制度设计，制定了全国统一的纳税信用管理流程和规范，明确了纳税信用评价
指标和评价方式，对纳税信用管理工作进行规范化管理；建立起“税收黑名单”
制度即重大税收违法案件公布制度，各级税务机关通过各自门户网站，每季度
向社会公布重大税收违法案件信息，“税收黑名单”制度是纳税信用体系中失
信惩戒的重要内容，让重大税收违法行为曝光在全社会的监督下，使税收失信
者在社会中寸步难行；此外，国家税务总局还与其他政府部门和单位签署《对
重大税收违法案件当事人联合惩戒合作备忘录》、《关于对纳税信用 A 级纳税
人实施联合激励措施的合作备忘录》，旨在构建“守信激励、失信惩戒”双向
并举的纳税信用运行机制，形成全社会共同参与的纳税信用体系。 
纳税信用体系建设在一些发达国家或税制成熟国家，如英国、美国、日本
等国家已经比较完善，尤其是在多元参与、协同共治方面走在前列，而我国的
纳税信用体系建设尚处在发展的初级阶段。2003 年，国家税务总局开始对纳税
信用体系建设进行探索和尝试，首次对符合条件的企业进行纳税信用等级评定，
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自此迈开纳税信用建设的步伐。经过十几年的发展，纳税信用管理工作取得了
明显成效，纳税信用理念逐渐深入人心，在现代税收治理体系中发挥越来越重
要的作用。但是，从统计数据看，纳税信用缺失的现象仍然严重，税收违法犯
罪案件时有发生，纳税信用的作用还没得到充分发挥。由于信用法律法规不健
全、诚实守信的社会氛围不浓厚、纳税信用评价体系不科学、纳税信用奖惩机
制不完善、信息归集与共享存在障碍等问题的存在，纳税信用的社会认知度不
高、认可度不足、应用范围不广，导致纳税信用在社会影响力不是很强，影响
纳税信用社会化进程。《深化国税、地税征管体制改革方案》中提出应统筹税
务部门与涉税各方力量，构建税收共治格局，形成全社会协税护税、综合治税
的强大合力，明确了税收“协同共治”的基本原则，纳税信用体系作为税收治
理体系的重要组成部分，同样适用这一基本原则。在此背景下，本文选择协同
治理这一视角，对漳州市纳税信用社会化情况进行研究，并以漳州市“银税互
动”政策执行情况作为漳州市纳税信用社会化的典型案例进行分析，深入剖析
漳州市纳税信用社会化存在的问题及其成因，最后提出促进纳税信用社会化的
建议。 
2、研究意义 
纳税信用体系是现代税收治理体系的重要组成部分，是实现税收现代化的
重要工具，也是实现国家治理体系与治理能力现代化的重要内容。经过十几年
的发展，税收理论界和税收实务界对纳税信用体系建设的现状、问题、成因及
对策建议做了诸多研究，取得一系列研究成果，但是运用现代公共管理理论对
纳税信用进行研究为数不多。本文站在协同治理的视角，分析漳州市纳税信用
现状、漳州市纳税信用社会化情况，并以漳州市“银税互动”政策实践作为漳
州市纳税信用社会化的典型案例，围绕推进纳税信用社会化展开研究，做到理
论与实际结合，现代管理学与税收实务对接，具有一定的创新性和学术价值，
是对纳税信用体系建设与现代税收征管研究的充实和补充，也为社会信用体系
建设提供参考和借鉴。 
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（二）已有相关研究综述 
1、我国纳税信用体系建设存在问题、成因及对策研究  
对于我国纳税信用体系建设，税收理论界和税收实务界已经有了大量的研
究，总结学者们研究中的几点共识，他们认为我国纳税信用体系建设主要存在
以下问题：一是纳税人诚信纳税意识淡薄；二是纳税信用立法层次不高；三是
守信激励与失信惩戒力度不够；四是跨部门的信息共享机制不健全等。学者们
的分析方法与角度各有不同。姜美（2013）从法律制度的视角分析我国纳税信
用体系建设存在的不足，主要有以下几点：税收立法不完善导致诚信纳税的基
础缺失；执法程序不规范导致诚信纳税缺乏程序的保障；司法制度不健全导致
诚信纳税实践依据不足。她认为建立完善的诚信纳税体系，必须从立法、司法、
执法三方面进行完善。首先，在税收立法方面，应完善诚信纳税制度立法，做
到有法可依、有法必依；其次，在税收执法方面，应进一步改善诚信纳税的监
督机制和检查机制；最后，在税收司法方面，应建立专业的诚信纳税司法体系。
①
樊勇（2014）通过分析 2013 年度全国税收违法情况，总结我国纳税信用的缺
失的原因，可以概括为以下五个方面：一是纳税人依法纳税的意识和依法纳税
的能力有待提高；二是税收法律法规建设相对滞后弱化了税法的严肃性；三是
税务机关行政能力不强带来纳税人对税务机关征税信用的质疑；四是政府财政
支出的科学性和透明度不高导致政府用税信用不高；五是社会信用体系不健全
对诚信纳税带来负面影响。他认为应当充分发挥政府在纳税信用体系建设中的
核心作用，不断健全包括纳税信用评价制度、纳税信用监管法律制度、第三方
信息共享制度等在内的法律法规；应当充分发挥市场作用，扩大纳税信用的社
会应用，形成纳税信用与社会信用的作用力与反作用力；应当发挥税务中介在
纳税信用体系建设中的载体作用。
②
于魏华（2015）从借鉴国际纳税信用体系建
设先进经验的思路出发，首先分析了我国税收诚信体系建设存在的问题，主要
包括缺乏相关的法律法规导致诚信建设缺乏基础性保障；税收征信系统不健全，
纳税人涉税信息难以得到有效监控；税收信用奖惩制度不完善，导致正面激励
                                                        
①
 姜美. 我国诚信纳税制度的法律完善[J]. 新疆大学学报（哲学·人文社会科学版），2013，（5）：59-60. 
②
 樊勇. 以纳税信用建设推动全社会诚信发展[J]. 中国税务，2014，（9）：16-18. 
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力度不足，负面惩戒力度不够。最后他借鉴了西方发达国家在税收诚信体系建
设上的先进经验，提出应从加快税收诚信法律体系建设、建立全国统一的征信
共享系统、完善税收诚信奖惩机制等三方面出发，构建和谐的税收诚信体系。
①
程鑫（2016）从大数据视角出发提供诚信纳税体系建设的思路。首先总结了我
国纳税信用缺失的原因，主要包括公民诚信意识单薄、整体税收环境不佳、税
收失信成本过低等；然后分析大数据时代为纳税信用管理带来新契机，即海量
涉税信息、动态实时监控、信息化管理平台等；最后基于大数据背景提出完善
诚信纳税体系建设的建议，包括构建科学的纳税信用评价体系、搭建诚信纳税
信息共享平台、提升纳税人诚信纳税意识等。
②
唐晓鹰等人从纳税信用融入社会
信用体系的角度进行分析，首先分析纳税信用在社会信用体系中的地位，纳税
信用是商务信用的基础要素，是其他社会信用建设的重要依据，也是其他社会
信用建设的重要借鉴。他们认为我国纳税信用建设存在的一些问题，主要包括
纳税人诚信纳税意识有待提高；纳税信用立法层次不高；对纳税信用奖惩措施
的宣传力度有待加强；信息的归集与共享存在障碍；纳税信用社会参与度不高。
在前述基础上，为纳税信用融入社会信用体系提供路径选择。首先，配合社会
信用体系建设的总体规划，制定纳税信用体系建设的路线图；其次，提高社会
信用体系法律法规层级；再者，运用大数据建立国家信用信息平台；最后，发
挥市场作用，发展信用中介机构，为国家信用信息平台提供补充。
③
肖春明（2017）
针对我国纳税信用缺失的现状入手，分析我国纳税信用缺失的原因主要有：一
纳税人依法纳税的意识相对淡薄；二税收立法程度较低给税收失信创造条件；
是税务机关与纳税人之间信息不对称给税收管征带来难度；四税务机关重收入
轻服务加大纳税失信的概率。而后分别从纳税人角度和税收征管部门角度，分
析加强纳税信用建设的具体措施。一方面，从纳税人角度出发，应以立法形式
对不同信用级别实行差别化税率和扣除额度；对不同纳税信用级别在日常检查、
纳税评估、税务稽查等方面实行差别化管理；强化纳税信用在银行信贷中的作
用；建立跨部门的纳税信用信息共享机制；扩大纳税信用评级范围等。另一方
面，从税收征管部门的角度出发，应加强税收立法，强化税收权威性、严肃性、
                                                        
①
 于魏华. 税收诚信体系建设的国际经验及启示[J]. 特区经济，2015，（2）：143. 
②
 程鑫. 大数据背景下的诚信纳税信用体系建设[J]. 税收征纳，2016，（6）：14-15. 
③
 唐晓鹰，孙振华，王树韧，陈忠. 纳税信用与社会信用体系的融合[J]. 税务研究，2016，（10）：113-114. 
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稳定性；完善税务干部激励和约束机制；通过绩效考核强化税务干部日常管理；
建立税收执法行为的内外监督机制；提升纳税服务水平；规范政府部门的用税
行为等。
①
 
2、纳税信用社会化应用研究 
在纳税信用社会化应用研究方面，实践的探索比理论的研究步伐迈得更快一
些。许多地方已经将纳税信用纳入到政府采购、行政许可审批、土地供应、招
商引资、出国出境、金融信贷、政协委员提名、人大代表提名、荣誉称号授予
等应用范畴。特别是在金融领域，银行信用与纳税信用相结合衍生出来的“银
税互动”、“以税定贷”等政策，将企业的“纳税信用”成功转化为“融资信
用”。贺红苏、梁俊娇、葛淑芸（2006）认为，要充分整合税务系统资源，将
纳税信用信息公开，形成社会监督机制；同时税务部门要加强与外部门和单位
之间的信息共享与协同合作, 将税收信用融入到整个社会信用体系的建设当
中。
②
贺红苏、李建华（2007）建议，将纳税信用记录作为通用信息, 向整个社
会开放，方便经济交往双方对对方进行资信考察和审视, 使纳税信用成为投资
决策的参考和依据。③唐维维等（2015）指出，当前我国纳税信用社会化应用主
要存在以下问题，一是纳税信用信息尚未实现部门共享，造成信用信息资源浪
费；二是纳税信用的社会参与度不高、应用范围偏窄；三是纳税信用的价值未
得到充分挖掘，不能发挥最大效用；四是社会化应用的法规不完善。在分析问
题之后，他们借鉴了西方发达国家在纳税信用管理方面的有益经验，提出了推
进纳税信用社会化的措施，主要包括：加强社会信用的宣传教育；完善纳税信
用法律制度；整合全社会信用资源；完善守信激励失信惩戒的管理机制；培育
纳税信用中介机构助力纳税信用管理。④张璋、杭州市西湖区国税局（2015）认
为当前纳税信用的应用范围偏窄、激励效果不佳，税务机关与外部门在联合评
价、信用评价信息交换等方面尚未建立完善的协作机制；未建立统一的纳税信
用数据库和信息共享平台，不利于纳税信用社会化服务的推出。他认为税务机
关应当联合其他部门和单位，借助社会多方合力，共同探索推进纳税信用社会
                                                        
①
 肖春明. 关于我国纳税信用建设的研究[J]. 现代管理科学， 2013，（3）：39-41. 
②
 梁俊娇，葛淑芸. 论构建我国税收信用体系[J]. 中央财经大学学报，2006，（2）：3-6. 
③
 贺红苏，李建华. 构筑我国税收信用体系的设想[J]. 文史博览，2007，（6）：44-46. 
④
 唐维维，胡耀辉，曾维军，方翰. 提升纳税信用社会影响力[N]. 中国税务报，2015-10-27（B04）. 
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化，具体来说，应当在深化纳税信用的分类服务和管理、拓宽纳税信用的应用
领域、建立信息共享机制等方面作出努力。
①
俞羚、吴德锋通过借鉴英美等西方
发达国家在纳税信用体系建设上的先进经验，提出完善我国纳税信用体系、推
进纳税信用社会化的对策和建议，首先，应加快完善信用法律法规，主要包括
信用立法和将诚信原则列为税法基本原则；其次，建立统一的经济信息信用体
系，为实现联合激励和联合惩戒创造条件；再者，从扩大纳税信用评价指标、
层次化评价指标、新增否决性指标等三方面完善完善纳税信用评价体系；最后，
扶持发展第三方信用中介机构，发挥市场机制的调节作用。
②
操世元（2017）以
浙江省将纳税信用作为“两代表一委员”资格审查事项为例，认为应当拓宽公
民纳税信用的应用范围，使其渗透进社会、经济、政治等各个领域，实现将纳
税信用融入社会信用的重大突破。③ 
3、纳税信用协同治理研究 
几乎没有看到专门对纳税信用协同治理的研究，现有这方面的研究主要分
散在学者们对纳税信用社会化应用的研究当中。但是学者们对纳税信用协同治
理的重要性达成共识，普遍认为我国纳税信用缺乏部门协作机制，绝大多数学
者都在自己的研究中提出要加强部门协同合作、扩大纳税信用的社会应用范围
等建议。白安义（2010）建议在税务部门内设置纳税信用管理协调机构，负责
税收信用管理与应用研究，协调行业与政府及各方面的关系，加强与政府各相
关部门的配合，拓宽税收信用的数据交换和互连互通。④蔡昌（2014）从多元治
理主体的角度出发，提出了多变治理模式的设想。这种多变治理模式的内容主
要包括：政府应当依法治税、透明用税；提升税务中介信用；提升税务机关的
征税公信力；发挥民众的监督作用，形成强有力的纳税信用治理网络等。⑤蒋励
佳（2016）认为税收合作治理的实现必须建立在税收信用体系相对健全的基础
上，税收信用体系的建立有助于构建和谐的税收征纳关系，降低税收遵从成本，
提高政府公信力，尤其是有利于非政府和公民参与到税收合作治理中。除政府
                                                        
①
 张璋，杭州市西湖区国税局. 建立纳税信用社会化应用体系[N]. 中国税务报，2015-12-22（B04）. 
②
 俞羚，吴德锋. 拓宽纳税信用社会应用领域[N]. 中国税务报，2016-02-16（B04）. 
③
 操世元. 纳税信用融入社会信用意义重大[J]. 中国税务报，2017-01-17（08）. 
④
 白安义. 完善中国纳税信用管理体系的基本构想[J]. 经济研究导刊，2010，（18）：24-25. 
⑤
 蔡昌. 税收信用缺失的根源及治理制度设计. 税务研究[J]，2014，（11）：54-57. 
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部门外，各种具备专业知识的税收信用服务机构和公民也可以通过税收信用数
据平台，参与到税收合作治理中。在分析了广西地税纳税信用管理的现状后，
总结了广西地税纳税信用体系建设存在的几点问题，主要是缺乏社会合作机制、
跨部门的信息共享机制没有建立、无法实现资源共享、涉税信息传递不及时。①
肖春明（2017）提出将纳税信用作为银行信贷的主要标准之一，发挥纳税信用
与银行征信的联动作用；建议建立税务部门与外部门和单位之间的纳税信用信
息共享机制，对不同等级的纳税人采取差别化的管理措施。② 
4、“银税互动”政策研究 
    “银税互动”政策是纳税信用社会化应用中比较具有代表性的，该政策从
2015 年 7 月出台至今各地均有不同程度的开展，学者们从不同角度出发，分析
“银税互动”政策执行过程中存在的问题并提出完善建议。袁成杰（2016）认
为税银企三方合作，依托纳税信用推行的“以税定贷”有效地破解了中小企业
融资难的问题，但该政策存在纳税信用评价体系不完善、贷款实际用途的监管
有待加强、后续监管条件设置应进一步优化等问题，提出了强化企业信用信息
数据化应用、加强企业信用权益维护、引入银税保企合作、加强复制和推广的
实际应用等完善“银税互动”的具体建议。③常艳军（2016）通过对全国各地“银
税互动”政策执行情况的调研分析，认为该政策在运用纳税信用助力小微企业
融资方面取得了一定成效，但在实践中也面临着一些问题，比如部分银行因信
息技术落后导致政策执行效率低下、纳税信用信息有效性有待提高、存在过度
授信的风险等问题。④徐文平研究建设银行针对“银税互动”所开发的“税易贷”
产品的特点及成效，从金融机构的角度出发，分析“银税互动”信贷产品在推
广过程中存在的问题，主要有：风险监测难度较大致使金融机构对“银税互动”
信贷产品投放较为谨慎；金融机构严格的绩效考核对“银税互动”信贷产品业
务的开展形成“挤出效应”；政府部门与金融机构之间协调配合机制不够完善，
使金融机构难以适时跟踪、监测其信贷资产的安全性。同时他提出了进一步推
广“银税互动”产品的具体建议，首先，由政府牵头建立小微企业贷款风险补
                                                        
①
 蒋励佳. 广西地税纳税信用管理体系研究[J]. 经济研究参考，2016，（01）：54-57. 
②
 肖春明. 关于我国纳税信用建设的研究[J]. 现代管理科学， 2013，（3）：39-41. 
③
 袁成杰. 税银企合作新模式“以税定贷”业务探析[J]. 河北金融，2016，（02）： 30-31. 
④
 常艳军. 银税互动试解信息不对称难题[N]. 经济日报，2016-08-23（006）. 
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偿机制，对冲小微企业信用贷款高风险，解决金融机构的后顾之忧；其次，建
立金融机构与税务机关之间的有效沟通机制，共同推广“银税互动”产品；最
后，完善奖惩机制，对信贷违约的企业取消或减少税收优惠，并建立有利于金
融机构推广“银税互动”的奖励激励机制。①陈果、陈文裕认为“银税互动”过
程存在三方面挑战：一是信息共享的挑战，即数据共享存在法律风险、有效性
风险和滞后性风险；二是征信互认的挑战，由于纳税信用与银行征信评价标准
不同，导致二者直接互认存在难度；三是协同治理的挑战，银税互动双方利益
之间的竞争关系以及价值理念上的差异，有可能导致二者无法形成统一的治理
目标。在分析挑战之后，也对如何完善“银税互动”政策提出三项建议，首先，
从法律制度和科技支撑两方面完善信息共享模式建设；其次，完善银行和税务
征信互认建设；最后，加强银行和税务协同治理建设。② 
（三）本文研究的思路、方法和特色 
1、研究思路 
本文通过对漳州市纳税信用社会化应用的典型案例—“银税互动”政策进
行深入分析，试图从对“银税互动”的个案研究中归纳总结出存在于漳州市甚
至是全国纳税信用社会化中存在的问题及其成因，而后站在协同治理视角，对
促进纳税信用社会化提出具体建议。在对漳州市“银税互动”政策实践进行分
析之前，笔者首先对学者们在纳税信用、纳税信用社会化、纳税信用协同治理、
“银税互动”等方面的研究进行归纳总结，对纳税信用社会化有一个基础性了
解；随后将纳税信用社会化从纳税信用评价社会化和纳税信用应用社会化两方
面进行界定，并对纳税信用社会化与协同治理理论之间的关系进行分析，得出
站在协同治理视角研究纳税信用社会化的思路和方法。在此基础上，理论结合
实际，以漳州市“银税互动”政策实践作为纳税信用社会化应用的典型案例进
行深入研究，总结了漳州市“银税互动”政策实践过程中存在的一系列问题，
包括政策受众数量有限、金融机构参与度不高、社会公众知晓度不高、纳税信
                                                        
①
 徐文平. 关于“银税互动”模式助力企业融资的调查和思考[J]. 时代金融，2016（29）：16-18 
②
 陈果，陈文裕. 协同治理视角下的银税互动[J]. 税务研究，2017（2）：18-20. 
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用信息的可用性有限以及金融机构风控压力加大等，并进一步进行分析，找出
“银税互动”政策作为个体与纳税信用社会化作为系统存在问题的共性所在，
提炼总结出背后的共同原因：社会信用文化环境不佳；纳税信用法律法规不健
全；纳税信用评价体系不完善；纳税信用奖惩机制不科学；信息的归集与共享
存在障碍。最后站在协同治理的视角，提出促进纳税信用社会化的几点建议，
主要包括营造社会信用文化环境、健全纳税信用法律法规、完善纳税信用评价
体系、搭建信用信息网络平台及确立协同治理价值追求等。 
2、研究方法 
本文在研究过程中主要采取案例研究法。为深入研究我国纳税信用社会化的
现状、存在问题及其成因，本文选取漳州市作为分析样本，结合漳州市纳税信用
社会化实际，以漳州市“银税互动”政策实践作为纳税信用社会化的典型案例，
深入剖析漳州市“银税互动”政策实践中存在的问题，并总结“银税互动”政策
作为个体与纳税信用社会化作为系统存在问题成因的共性所在，最后站在协同治
理的视角，提出促进纳税信用社会化具体建议。 
3、研究特色 
本文的创新之处在于将现代公共管理理论运用纳税信用体系建设的实践
中，做到理论与实践相结合，充分运用协同治理理论，探索协同治理与纳税信
用社会化之间的必然联系，结合纳税信用社会化的典型案例—“银税互动”政
策进行分析，提出促进纳税信用社会化的具体建议。 
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